























































































































農協共済 生命保険 共済占有率 農協共済 生命保険 共済占有率
2000 7,137 51,654 13.8 4,521 37,385 12.1
2001 7,205 47,364 15.2 3,350 34,353 9.8
2002 6,760 49,067 13.8 4,254 29,418 14.5
2003 6,180 50,392 12.3 6,035 31,739 19.0
2004 5,623 53,751 10.5 7,647 31,623 24.2
2005 6,426 61,472 10.5 8,596 35,584 24.2
2006 7,094 66,455 10.7 4,834 35,146 13.8
2007 7,309 75,096 9.7 4,752 44,877 10.6
2008 7,739 73,561 10.5 6,441 47,544 13.5
2009 8,007 76,957 10.4 6,997 47,379 14.8
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ると、順調に伸びていることがわかる。保険契約高は 2000年の約 829兆ウォン（約 65兆円）
から 2010年の約 1,793兆ウォン（約 140兆円）まで、わずか 10年で倍増し、収入保険料も
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金額 割合 金額 割合
民間生命保険 4,166,519 86.5％ 830,074 83.3％
郵政事業本部の保険 318,087 6.6％ 69,471 7.0％
農協生命 330,894 6.9％ 97,227 9.7％
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特別勘定 団体保険 生死混合 死亡 生存
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